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Se resumen en este documento las actividades realizadas por el personal 
sustantivo de la Subsede en Mlxico de la Comisión Económica para América 
Latina, durante el cuarto trimestre de 1978. 
Cabe citar por su especial relevancia el inicio del análisis 
sobre la evolución económica de los países atendidos por la Subsede 
durante 1978. También resalta el avance logrado en el estudio sobre 
interconexión de los sistemas eléctricos centroamericanos y en el 




• „: AGRICULTURA 
Subprograma 1; pkl^tícas.' programas y planea de 
desarrollo agropecuario 
Proyecto 1.3: Política agrícola de Méjico 
Se Inicié una investigación sobre el papel que desempeñan las 
empresas transnacionales en el desarrollo agroindustrlal de: México. Para 
ello se Identificaron y caracterizaron las empresas que -operan en el 
país, y los sistemas y complejos agroindustríales de. mayor..importancia. 
Además se analizó información de base y se elaboró un guión metodológico 
para la Investigación. . 
Se inició una investigación sobre el efecto que han tenido algunos 
planes agrícolas específicos —tales coa» el Plan Puebla, el Plan 
Jalisco, etc. — en el desarrollo agrícola a nivel local y nacional. 
Además se han Continuado los trabajos "referentes a la evaluación del 
sector agropecuario en el contexto déla economía mexicana, empleándose 
para ello información cuantitativa reciente. 
Se han logrado avaiicés de imprórtanòlà eti la elaboración de una 
tipología dé productores -agrícolas eri México, hacléridoseun desglose por 
estados y por reglones lo mismo qué por estratos de productores privados 
y ejidatarios, empleándose para ello la información del Censo Agrícola, 
Ganadero y Bjidal dé 1970; ' -
- Se ha continuado con la redacción de los resultados de los estudios 
sobre análisis de la política'de reforma agraria, la política- hidro-
agrícola, la piarti citación de la orgánizaciÓti de 'agricultores en él 
desarrollo agrícola, el amparo agrario, las concesiones de inafectabi-
lldad y la cuantificación de los campesinos con derecho a salvo. 
Finalmente, han continuado los trabajos relacionados con los temas 
de precios, sector público agrícola, inversión y gasto público en la 
agricultura, Investigación y extensión, crédito agrícola y política de 
empleo en la agricultura. 
/Antonio Tapia 
Antonio Tapia, Alfredo Hgrvey, Alelíáfldrú Schejtman, Gabriel Sitiar. 
Sídney Mergruen. Federico HerschelT Margarita Coasío, Marlela Melazzl, 
Cristina Peredo," Martha dé García, Rosa 35. de Díaz y Raymundo Rose 11 
destinaron 438 días laborables al proyecto.. 
Subprograma 3; Alimentación y nutrición 
Proyecto 3.2: La alimentación én Máxico 
Se redactó la primera versión del documento del. proyecto de Inves-
tigación sobre el sistema alimenticio de México, que sería realizado en 
colaboración con el gobierno mexicano. : • 
Ernesto Torrealba y Sergio Alcántara destinaron 33 días, hábiles 
a este proyecto. . , . . 
SubproRrama 4: Cooperación regional en la agricultura 
Proyecto 4.2: Coordinación de políticas agrícolas en Centroamérlca 
Se sostuvieron Conversaciones con funcionarlos del Banco Centro-
americano der Integración.Económica en relación cón la promoción de un 
proyecto regional de exportación de hortalizas centroamericanas hacia 
los mercados de los Estados Unidos y el Canadá. También sé gestionó 
ante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el 
posible?financiamiento de un estudio de mayor profundidad sobre el tema. 
.Antonio Tapia y Oscar Zamora dedicaron- 7 días hábiles á estas -
tareas, 0. Zamora viajó a Centroamérlca entre el 11 y el 14 de diciembre. 
/PROGRAMA 240. 
: PROGRAMA 240, PLANIFICACION, PROYECCIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
Subprograma 1. Análisis y política económica 
ProyectórK3: Evaluación del desarrollo,, económico en los países atendidos 
por la Subsede 
Se inició la recolección, el ordenamiento y el análisis de ios antece-
dentes para la elaboración dél Estudio Económico dé los países Centroamericanos, 
México, Panamá, Cuba, Haití y la República Dominicana. Se editó una nota 
que describe la evolución de la economía de los países centroamericanos 
en conjunto durante 1977.—^ 
Se continué la investigación básiéá relacionada con el análisis 
' . . i.,' • 
retrospectivo del desarrollo^ «¡conómico efe los países centroamericanos 
desde la posguerra hasta el presente. . 
Gert Rosenthal. Ernesto Torrealba, Isaac Cohénr Antonio Tapia, Oscar 
Zamora, Julio Barafiano. Federico Herschel,Rómulo Caballeros, Gerard Fichet, 
José Tomás Zépeda, VIadimlr Grechka, Juana Elena de López, Patrio Serrano, 
Sergio Alcántara. Ernesto, Carranza, Lil de Tiburcio, Marlela de Melazzl, 
Olga E. Torres, José Octavio Martínez, Heberto Mijares, Eustollo Pérez, . 
Raúl Estrada, Rosa E. de Díaz» Raytnundo Rosoli -e-)il¿nka Krauss, destinaron 
779 días laborables a este proyecto. É. Torreaba y Olga E. Torres viajaron 
a Cubadlo a 17 de diciembre); J¿ ?OTaffano, y Cuba 
(3 a 17 de diciembre); A^ Tapia viajó a El Salvador, Costa Rica y Honduras 
(3 a 16 de díciembte); F. Herschel visitó El Salvador, Costa Ricay Honduras 
(3 a 16 de diciembre); Rv Caballéros viajó-a Guatemala, El Salvador, Costa 
Ricay Honduras 00- de noviembre; al 16 de diciembre); 0. Zamoraviájó a 
Nicaragua (5 a 11 de diciembre); y J. T.iZépeda, a Honduras (13 de 
diciembre). • . • :<•-. •• 
Proyecto 1.4: Planificación y política económica en Centroamérica 
Se elaboraron términos de referencia para la colaboración solicitada 
por el Gobierno de Panamá con el fin de actualizar la política nacional 
1/Véase el documento La evolución dela economía centroamericana en 1977, 
(CEPAL/MEX/78/Í2). 
/de desarrollo, 
de desarrollo, evaluar y orientar la cooperación internacional que recibe 
el país, y formular píanés de desarrollo para Ta Zona del Canal, todo ello 
a la luz de las nuevas condiciones resultantes de los tratados Torrijos-
2 / • • Cárter.—' — • 
GeFt Rosenthal, Ernesto Torrealba y Ricardo Arosemsna destinaron 
47 días hábiles a estas actividades. Viajaron a Panamá, G. Rosenthaly" 
E. Torrealba (22 a »27 de -octubre); y ,R.: Arósemeria (19 de octubre a 11 de 
noviembre, y 23 de noviembre al 17 de diciembre). ; 
Subprograma 3. Desarrollo regional 
Proyectó 3.3. Integración económica en Ceritroamérica *•<•'• v-
Se continuó dando seguimiento aí cumplimiento de las resoluciones 
adoptadas por el Comité de Cooperación 'Económica (CCE), con el fin de 
reactivar-'el'movimiento centroamericano dé integración. 
Se identificaron algunos proyectos regionales' de asis tencia técnica 
para apoyar la integración económica centroaméricaná en Toé sectores de -
agricultura, transporte y comuhícacionea y recursos naturalesrdestronán-
dose además su posible fihanciamiento por parte áel Programa de las Naciones 
Unidas para éi' Desarrollo'-(PNUD-);- Se continuó asesorando'a ios gobiernos 
de El Salvador, tíonduras y Guatemala én materia dé' iritégrácíón. 
Gert Róaenthal, Roberto Jovel e "Isaac Cohén, dedicaron 42 días 
laborables a este proyecto. Viajaron a Centroamérica, G. Rosenthal (22 a 
24 de noviembre) e I. *Cohén (¿3 a 26 de octubre). 
2/ Véase el documento Notas para definir un programa de asesoría al 
éobierno de Panamá ^CEPAL/MEX/ODE/78/0).-noviembre de 1978. 
^ /PROGRAMA 290. 
PROGRAMA 290 . O REMAMIENTOS HUMANOS 
Subprograma I. Tecnología de Asentamientos Humanos 
Continuo el avance de los proyectos .demostrativos Sobre tecnologías de 
los asentamientos humanos que están, instrumentándose en:colaboración con 
la Secretaría de Asentamientos guípanos y Obras Públicas (SAHOP) de México. 
También se avanzó en la;clasificación.de las tecnologías disponibles sobre 
asentamientos humanos. .... 
Se distribuyó la primera versión del fichero,institucional, que .servirá 
para establecer una red regional de tecnologia.de asentamientos.Rumanos. 
Eduardo Neira, Johan van Lengen, Paulo Gusmao, Jeanne Grant, .Aharón Tal. 
Laura Hillock y Javier ¿amadlo destinaron í62 días laborables a estas 
actividades. 
Subprograma 2. Aspectos sociales del ambiente humano 
en America Latina 
Se concluyeron las investigaciones,y„§e avanzó e?s la redacción de los textos 
de tres monografías .y dos., trabajos auxiliares, con.,lo, que concluye la . 
primera, parte del estudio. . 
Se avanzó en ;la preparación.de un atlas regional sóbre la distribución 
espacial de la población, y los asentamientos humanos en,América Latina..... 
Eduardo Nelra, laido. Geller, Karen Giffin, Ligia Herrera, Juan, Pablo 
Antún, Eduardo Bermfldez, Silvia Sigal, Jorge Esplnoza y Lujs García.dedi-
caron 381 días hábiles a estas actividades. Ligia Herrera ylajó a. <3uba. 
(6 al 1$. d§ noviembre)., . , , . «. 
Subprograma 3. Formación profesional para el Habitat 
En colaboración con el CIFCA y otros organismos se celebraron dos seminarios 
sobre Ecotécnicas para Asentamientos Humanos en el Trópico Húmedo, en la 
ciudad de México (2 al 13 de octubre) y La Habana (6 al 17 de noviembre). 
Eduardo Neira, Johan van Lengen, Jeanne Grant. Alejandro Nieto, 
Aharón Tal y Roberto Godoy destinaron 272 días hábiles. Viajaron a La Habana, 
E. Nelra, P. Gusmao, J. van Lengen, J. Grant y A. Tal (6 al 18 de noviembre). 
/PROGRAMA 330. 
PROGRAMA 330, DESARROLLO INDUSTRIAL 
Subprógrama 1, El desarrollo industrial futuro y el 
Nuevo Orden Económico Internacional 
Se continüÓ'con el'análisis sobre el desarrollo industrial alcanzado por 
... \ ... 
México y los países centroamericanos, con» parte de Tos antecedentes que 
serían presentados durante la próxima conferencia tegional sobre 
industrialización. 
Erne$to Torrealba, Vladimir Grechká, Juana E. de López, Pablo Serrano. 
Sergio Alcántara, Ernesto Carranza, Chitta R. Guha, Fernando Mora « Peter 
Groll. Raúl Estrada, Rósa B. de Díaz, Raytnundo Roseli. Ilonka Kcaúss, 
Francisco Lucio y Raúl Querido emplearon 4l5 díaá hábiles en estos trabajos, 
Subprograma 3. Cooperación regional y el nuevo 
... arden internacional 
Se continuó asesorando a los Gobiernos de Honduras y Guatemala en la formu-
lación de sus planes de desarrollo indùstria!. También se colaboró con 
el Gobierno de Guatemala en la preparación de un modelo industrial. 
Se participó en el seminario sobre Posibilidades de Desarrollo de 
la Industria de Fertilizantes en Centroamérica que, patrocinado por la 
Organización d¡e Estados Americanos, la SIECA, el BCIE y el ICAITI, se llevó 
a cabo en.lâ ciudat|:¿de Guatemala entre el 24 y 27 de octubre. 
Chitta R. Guha, Fernando Mora y Peter CròlT destinaron 3$ días hábiles 
a estas actividades. F. Mora viajó a Guatemala (¿3 a 28 de octubte); 
P. Croll viajó a Guatemala (6 de noviembre a 1 de dicieiribré) y al resto 
de Centroamérica (4 a 21 de diciembre). 
/PROGRAMA 330. 
PROGRAMA 340. COMERCIO INTERNACIONAL 
Subprograma 1. Análisis de la situación Internacional 
Se continuó sistematizando la información económica internacional. 
Se participó en un seminario en el que sé discutieron las relaciones 
económicas entre lós países de América Latina y aqúellos del Consejo de 
Ayuda Económica Mutua (CAEM) (Bogotá, 22 a 28 de octubre), y en el segundo 
Seminario Centroamericano sobre Negociaciones Comerciales Multilaterales 
(San Salvador* 4 a 11 de diciembre). 
Gerard Fichet dedicó 39 días hábiles a estas actividades. Viajó a 
Bogotá (21 a 29 de octubre) y Sati Salvador (3 al 12 de diciembre). . 
/PROGRAMA 330. 
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PROGRAMA 460. RECURSOS NATURALES 
Subprógrama i. Recursos hidráulicos 
Proyecto 1.3. Desarrollo hídrlco en Centroamérica 
Se elaboró un documento de proyecto para la creación de un Grupo 
Asesor en Riego y Drenaje que, con financiamiento del PNUD» asesoraría a 
los gobiernos del Istmo y al Banco Centroamericano de Integración Económica. 
Este documento fue presentado y discutido ccm funcionarios del PNUD, el BCIE 
y los gobiernos de la región. Asimismo se realizaron gestiones para celebrar 
en 1979 la primera reunión del Grupo Regional sobré Riego y Drenaje, Órgano 
subsidiario del Comité de Cooperación Económica. 
De otro lado se inició la recopilación y él análisis de información 
básica para la elaboración de un balance sobre disponibilidad y utilización 
de los recursos hidráulicos en tres de los. países de la reglón. . 
Roberto Jovel, Ricardo Arosemena y el consultor Héctor Martínez, 
destinaron 70 días laborables a éste proyecto. R. Joveiviajó a Centroamérica 
entre el 20 dé noviétcbre y el 1 dé diciembre. 
Subprógrama 2. Energía. . 
Proyecto 2.4. Desarrollo energétícoa Centroamérica 
En relación con el Estudio de Interconexión Eléctrica del Istmo 
Centroamericano se revisaron los costos de proyectos hidroeléctricos y 
termoeléctricos elaborados por la firma consultora Montreal Engineering 
Company, con base en información reciente. Se realizaron modificaciones y 
ajustes al modelo WASP y se procedió a su implementación en las computadoras 
disponibles en México y en algunos países centroamericanos, elaborándose 
además algunos manuales de procedimientos y notas sobre las modificaciones 
efectuadas. También se elaboraron políticas detalladas para la operación 
de proyectos hidroeléctricos y centrales térmicas que serían incluidos en 
el modelo MGI. 
Se recibió e instaló la computadora PDP 11/34-A, que forma parte del 
aporte del PNUD al proyecto, y se inició su utilización intensiva para 
procesar el modelo MGI. 
/Se llevó 
* 11 * 
Se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala (16 a 19 de octubre) la 
Quinta Reunión del Grupo Regional de Interconexión Eléctrica (GRIE) 
—organismo subsidiario del Comité de Cooperación Económica— con partici-
pación de representantes de los organismos eléctricos de la región y de 
organismos regionales e internacionales. Durante la misma se presentaron 
3/ 
y discutieron los resultados del avance del estudio— y se acordó un: plan 
de trabajo para el futuro inmediato,^ Previamente se sostuvo una reunión 
interinstitucional sobre el mismo proyecto de interconexión, en la que 
participaron -»además de la CEPAL— representantes del PNUD, el BID y el 
BCIE,^ y se discutió el apoyo futuro al estudio por parte de dichos 
organismos. 
En lo referente al desarrollo energético global se concluyeron las ñ / 
estadísticas sobre el consumo de energía para 1976,— y se avanzó signifi-
cativamente en las correspondientes a 1977 lo mismo que en las relacionadas 
con la producción, costos y consumo de electricidad. 
Se participó en una reunión interagencial que, con asistencia de 
funcionarios del PNUD y el Departamento de Cooperación Técnica para el 
Desarrollo, tuvo lugar en la ciudad de Guatemala el 15 de octubre, para 
coordinar la ejecución del Programa Energético Centroamericano 
(proyecto RLA/76/012). 
Roberto Joyel. Ricardo Arosemena, Hernán García, Esteban Skckr.ic, 
Oleg Balachevtsev, Flavio Maldonado, Francisco Acosta y el consultor 
Peter Heinrich emplearon 314 días hábiles en estas actividades. Viajaron 
a Guatemala R. Jovel, R. Arosemena y H. García (15 al 20 de octubre) y 
E. Skoknic (16 a 19 de octubre), 
3/ Véanse los documentos Estudio sobre Interconexión Eléctrica del Istmo 
Centroamericano, Nota de la Secretaría (CCE/SC.5/GRIE/V/2); Proyecto 
Regional de Interconexión Eléctrica en el Istmo Centroamericano, 
Informaciones básicas para los estudios de desarrollo a largo plazo 
y de operación simulada (CCE/SC.5/GRIE/V/6); Proyecto Regional de 
Interconexión Eléctrica en el Istmo Centroamericano, Informa de avance 
correspondiente al período julio-septiembre de 1978 (CEPAL/MEX/SRNET/78/5). 
4/ Véase el documento Informe de la Quinta Reunión del Grupo Regional de 
Interconexión Eléctrica (E/CEPAL/CCE/SC.5/125). 
¿/ Véase el Informe de la segunda reunión Interinstitucional sobre el 
~ Estudio Regional de Interconexión Eléctrica (CEPAL/MEX/ODE/78/8). 
6/ Véase el documento Istmo Centroamericano: Consumo de energía Í960, 
~ 1965, y 1970 a 1976" (E/CEFAL/'CCE/SC.5/126). 
/PROGRAMA 520, 
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PROGRAMA 550. TRANSPORTE 
Se continuó con la recopilación» el ordenamiento y el análisis de infor» 
maclón básica para elaborar estadísticas sobre el desarrollo del transporte 
en los países centroamericanos. 
Se gestionó con el gobierno mexicano la realización de varios nuevos 
proyectos y estudios. 
Se participó en la Reunión Internacional de Planificación, Construcción 
y Conservación de Caminos Rurales (Oaxaca, 15 al 22 de octubre); en un 
curso sobre transporte auspiciado por la Asociación Mexicana de Ingenieros 
Industriales (México, D.F., 21 a 24 de noviembre), y en un seminarlo sobre 
México y los Recursos del Mar (léxico, D.F., 28 de noviembre). 
Ricardo Arosemena e Isaac Schelnvar dedicaron 49 días laborables á 





Ernesto Torrealba (20) continuó gestionando la formalización del convenio 
entre la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de México y la 
CSPAL/ILPES, para la puesta en marcha de un proyecto de capacitación en 
el campo agrícola. También colaboró en el diseño del programa de trabajo 
para el Primer Curso de Capacitación en Planificación del Desarrollo 
Agropecuario. 
Jorge Puchet (48) continuó asesorando a la Nacional Financiera de 
Maxico en relación con la definición de una política económica para el 
desarrollo del sector industrial. 
Federico Herschel (3) participó en un seminario sobre el tema de 





ESTUDIOS E INFORMES REALIZADOS DURANTE EL 
CUARTO TRIMESTRE DE 1978¿./ 
1. Actividades de la 'ibssde de la CEPAL en México (tercer trimestre 
de 19?8) (CSPAL/MEX/0DE/78/7) (Limitado) 
2. La Evolución de la Economía Centroamericana en 1977 (CEPAL/MEX/73/12) 
(General) 
3. Notas para Definir un Programa de Asesoría al Gobierno de Panamá 
(CEPAL/MEX/ODE/78/9). Uso interno 
4. Estudio sobre Interconexión Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Nota de la Secretaría (CCE/SC.5/GRIE/V/2) (Limitado) 
5. Proyecto Regional de Interconexión Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Informaciones básicas para los estudios de desarrollo a largo plazo 
y de peración imulada (CCE/SC. 5/GRIE/V/6) (Limitado) 
6. Proyecto Regional de Interconexión Eléctrica del Istmo Centroamericano. 
Informe de avance correspondiente al período julio-septiembre de 1978 
(CEPAL/MEX/SRNET/73/5) (Borrador) 
7. Informe de la Quinta Reunión del Grupo PvSgiona.1 sobre Interconexión 
Eléctrica (GRIE) (E/CEPAL/CCE/SC.5/125; CCE/SC.5/GRIE/V/7/Rev.1) 
(General) 
3. Informe de la Segunda Reunión Interinstitucional sobre el Estudio 
Regional de Interconexión Eléctrica (CEPAL/MEX/ODE/78/8) (Restringido) 
9. Istmo Centroamericano: Consumo de energía, 1960, 1965 y 1970 a 1976 
(E/CEPAL/CCE/SC. 5/126) (General) 
10. Ciencia y Tecnología, en América Latina: Diagnóstico regional y 
programa de acción (E/CEPAL/L. 183/Rev. 2) (Limitado) (español 
e inglés) 
\J Los documentos se presentan en el orden en que aparecen citados en 





DISTRIBUCION DEL TIEMPO DEDICADO A CADA PROYECTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO POR EL PERSONAL SUSTANTIVO DE LA SUBSEDE 
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1 3 1 2 3 1 3 cional 1 2 logía gramas 
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110 Ernesto Torrealba 62 15 20 2 37 20 57 5 
240 Daniel Bítrán 62 - 13 13 37 50 12 
340 Roberto Jovel 62 2 23 8 33 .22 55 7 
240 Isaac Cohen 62 18 35 53 - 53 9 
I I . Secci&n Agricola 620 m. z SZ i 2û 17 .saz Ü3, 
FAO Antonio Tapi a 62 22 25 49 7 56 6 
210 Alfredo Harvey 62 32 32 10 . 42 20 
210 Oscar Zamora 62 5 57 62 - G2 -
CIDA Alejandro Schejtinan &j 62 54 54 - S4 & 
CIDA Gabriel S í jar- » 62 61 ! 61 . - 61 i 
CIDA Sidiiey Mergruen c/ 62 57 57 - 57 S 
210 Mkcgaritíi CossTo d/ 62 34 34 - 34 28 
210 Mariela Melazzi ¿J 62 16 5 21 - 21 41 
CIDA Castina Peredo c!/ 62 60 60 60 2 
CIDA Martha de García §J 62 60 60 - CO 2 
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AmXCLË (Continuaci&ri) 











































Sección Industrial .310, .isa js. 2¿S 21 M 
ONUDI Cliitta R. Guha 62 53 5 58 - 58 4 
330 Femando Mora 62 35 10 45 8 53 9 
ONUDI Peter Croll 62 36 20 56 - 56 6 
330 Francisco Lucio d/ 62 39 39 8 47 15 
460 Baúl Querido ¿j 62 37 37 5 42 20 
Sqcci&n de. ReçurSos Natjwa'eS, 
JkamSä Y3jmw¡Ki& m 12 JZ M 4SI Zí rtî. 
460 Ricardo Arosemena 62 3-2 3 17 l 53 - 53 9 
DCTD Hernán Caí-ola 62 48 48 2 50 12 
BCIE Esteban Skoknic 62 62 62 - 62 -
550 Isaac Sclieinvar 62 48 48 - 48 14 
520 flavi o Maldonado 62 54 54 - 54 8 
330 Oleg Balachevtsev 62 58 58 4 62 -
550 Francisco Acosta ¿/ 62 47 47 15 62 -
Héctor Martine» ¿J 44 44 - 44 . - 44 -
OIEA Peter Heinrich 20 20 20 - 20 -
Unidad de Ciencia y Tecnología 186 ¿4Z iáZ • ¿5 162 M 
CCTD Isaías Flit 62 53 53 9 62 -
CCTD Aliber Guajardo Cantîi 62 53 53 3 56 6 
GOAL Niels Brandt ¿ ¡ 62 41 41 3 44 18 
/ (contin&à) 
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AnçxojS (Conci uà on) ' 
210 
240 290 - 330 340 460 520 
530 
Otras actividades 
Programa, Sección y Desarrollo Asentamientos Desarrollo Cornerei 0 Recursos Ciencia 550 Relacionada l icencia 
Funcionario Total Agfí<a¿£HSá. Econ&rnico Interna- NafiffiááS. y Tecno-
Desarrollo Transporte consubpro- ° e í n d o l e Total 
1 3 4 1 3 1 2 3 1 S cional 1 2 logía Social gramas g e n e r í a 
VIK. Asentamientos Humanos ¿as m . m m S15 ¿ 3 888 l i 
TA S/ PN Eduardo Neira 62 14 8 12 34 18 52 10 
T A S/PN Johan vim l.engen 62 18 _ 35 53 - 53 9 
TAS/PN Pardo Gusmao 62 62 - - 62 - 62 -
H/FN Jeaime Grant 62 23 - 30 53 - S3 9 
H/Frt Robe .LO Codoy áf 62 - » 6?. 62 - 52 -
TAG/ Pi-i Alejandro Nieto 62 - - 62 62 - ó2 
f ¡7 wsi Ahucia f g l 62 35 - 25 61 - 61 -
P/rN Javier Zarritídio d/ 62 53 - 53 - 53 9 
ii'UüA lucio GeÜ£r 62 - 62 - 62 - 62 -
t-y CIDA K.arcn Gjff ln 62 - 58 - 58 - 58 4 
H/ CID A Ligia Herrera 62 - 58 - 58 - 58 4 
H/CÎDA laura HHlock pj 62 10 - - 10 47 57 5 
H/ CIDA Jaita Pablo Ancún 62 - 62 - 62 - 62 -
tí/CIDA Eduardo Bermfrdez 62 62 - 62 - 62 -
Fi/ CID A Jorge Espiara» d/ Jy R.2 - 52 - 52 - 52 -
H/ Ci DA LOTE García d/ i / 8 8 - 8 - 8 -
H/CÍDA Silvia Sigal \J 11 11 - 11 - 11 -
ïaSâÎ .4. jsz m . 33 Z ¿ 2 6 M M i l l 272 âlê. 15 3 9 2â 2k± m M. AQ 3 295 A& JL MZ 510 
Personal internacional 2 926 231 33 7 527 42 93 321 ' 210 251. 35 39 70 267 160 32 49 2 393 255 7 628 298 
Asistentes de Investigación 1 301 207 - - 299 - 63 60 62 164 - - - 47 - - - 902 187 1 089 212 
9/ Contrato a plazo f i j o entre el 4 de julio de 1377 y eJ. 31 de mayo de 1979; 
1977 y el 31 de mayo de 1979; ¿/ Asistente de ir¿vestígaci&n; g/ Consultor 
por el Gotismo de Alemania Federal; jJ Acuerdo de Servicio; Especíales de. 
\J Acuerdo de Servicios Especiaie;;, tkl 27 ác noviembre de 19/8 y el 26 de 
b/ Contrato a plazo f i j o entre el 1 de julio de 1977 y el 31 de mayo de 1979; c j Contrato a plazo f i j o entre el 1 de diciembre de 
Je la CEPAL, octubre y noviembre de i978; í / Consultor cedido por el Organismo Internacional de Energía At&mica; Proporcionado 
16 de octubre de 1973 al 15 de febrero dt> 1979, %J Contrato a plazo fiio entre 19 de diciembre de !S78 y el 18 de eue-o de 
mero de 1979. 


